中国现代科学史上的第一个平等条约 by 张九辰
19 26 年冬天 , 61 岁的瑞典地理学家斯文赫定
第五次来到中国。 尽管这次来华的目的同以往一
样 , 是为了到中国的西部地区探险考查 ,但与以往
不同的是 , 这一次他没有直奔中国的西部地区 , 而
是来到了北京 , 并下榻在位于东交民巷的六国饭
店 。 他要在这里筹备一次大规模的对中国西部地
区的科学考查 。
这一次斯文赫定是受德国汉莎航空公司的委
托 , 为开辟柏林至上海的空中航线作一次横贯中
国内陆的考查 。 中国西部对赫定来讲并不陌生 , 他
自 18 90 年第一次进人中国西部 , 曾前后四次在那
里探险近十年的时间 。 赫定这次要带领一支由瑞
典人 、德国人和丹麦人组成的探险队 , 计划像以往
考查一样 , 带队进入中国西部的大漠 。
然而赫定没有想到 , 这时的中国社会已经发
生了巨大的变化 。 经过西方近代科学思想的传人
和五四运动的洗礼 , 中国学术界正在逐步走向成
熟 。 中国学者已经开始具有现代意识与民族精神 ,
此时的中国已非彼时的中国。 赫定的考查活动遭
到了中国学术界的强烈抵制。 经过四十多天的谈
判 , 中国学者与斯文赫定签订了《中国学术团体协
会为组织西北科学考查团事与瑞典国斯文赫定博
士订定合作办法》。 这个协定曾被当时的中国学者
戏称为“翻过来的不平等条约” , 它是现代中国学
者公认的 、中国现代科学史上的第一个平等条约 。
背 景
19 世纪中期 , 西方探险家已经基本完成了对
欧洲 、北美洲的考察 , 南美洲 、非洲 、澳洲以及西伯
利亚等广大地区的地理概况也逐渐为学者们所熟
知 。 19 世纪末到 20 世纪上半叶 , 东亚及欧亚大陆
腹地作为仅有的几个未知领域 , 引起了世界学者
的广泛关注 。随着地理考察的进展 , 西方学者逐渐
把 目光集中到亚洲腹地 ,尤其是中国的西部地区 。
中国现代科学史
中国在东亚 、中亚占有辽阔的疆域 。这里不但
有独特的自然环境 , 而且有丰富的文化景观 。中国
人对西北边骚地理的研究有着悠久的历史 。 自汉
代张赛开通西域后 , 国内介绍中国西北地理概况
的著作不断问世 。 到了清代 , 西北藩乱不断 , 为了
加强西北边疆的建设 , 有关西北地区的地理研究
更加丰富。
经过清代几百年的经营 , 中国人对于西北地
区的自然环境及人文现象已经有了概括性的了
解 ,并出现了大量的西北边疆地理著作。其中较为
重要的著作 , 有徐松的《新疆识略》和《西域水道
记》、椿园氏的《西域闻见录》、祁韵士的《西域释
地》和《西睡要略》、张穆的《蒙古游记》等 。 但是中
国传统的西北边疆地理研究多以地方官员 、 僧人
从石刻在 :甲万 田农珠朋砚 、 , 卜万目伏斯又筋正 、塌共公便 。
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及流寓边疆的文人学者的著述为
主 , 直到 19 世纪末期 , 还没有科学
意义上的探险和考察。
从 19 世纪的最后 10 至 20 年
开始到 20 世纪初期 , 中国西北边
疆地理的研究发生了根本性的变
化。形形色色的外国人云集这一地
区 , 其中既有带着侵略 目的的政
客 ,也有当时世界一流的地理学者
和地质学者 。俄国军人普热瓦尔斯
基 (H . M . Prz e w al ski)和他的学生科
兹洛夫(P. K. K oz lov )曾在中国西部
地区考察 , 并掘走了大量的珍稀动
植物标本和西夏文书 ;英国人斯坦
西北科学考察团在北平西 ! 门火车站出发前的合影
上的第一个平等条约
口 张九辰
泛考察。 他们掀开了中国近代
科学考察的序幕。 尤其是李希
霍芬提出的 “展旦纪 ” 、 “黄土
高原风成说 ” 、 “丝绸之路 ”等
概念和学说 , 曾在中外学术界
产生广泛的影响 。
几十年以后 , 李希霍芬的
学生 、瑞典地理学家斯文赫定
再次来到中国 , 计划组织一次
大规模的科学考察活动 。
因(M . A . Ste in )、法国人伯希和 (P. Pe li ot ) 、德 国人
李谷克(A. vo n 肠 C叫 )等人 , 也都曾劫掠过中国西
部地区的文物和古生物化石 。 这一时期 , 有数百名
来自英国 、法国 、瑞典 、德国 、俄国 、 日本 、美国等十
几个国家的学者来中国考察 。 他们的足迹遍及中
国的广大疆域 ,考察报告和相关论文 、论著数以千
计。这些成果有些在中国发表 ,更多的则发表在世
界各国的科学杂志和著作上 。 从某种意义上讲 , 这
是中国西部地区的地理大发现时代。
在众多的科学探险考察中 , 最著名的有美国
地质学家庞培烈 (R ·Pu m ve lly , 18 37一 19 2 3 年 )于
186 2 年至 1 865 年的横穿欧亚大陆之旅 , 和德国
地理学家李希霍芬 (r e d d in an d v o n R ie hth ofe n ,
183 3一19 0 5 年 ) 于 1 8 6 8 年至 18 7 2 年对中国的广
赫定签署的协定及
中国学者的反应
当斯文赫定于 19 26 年再次来到中国时 , 中国
的科学事业已经有了长足的进展 。 这时不但出现
了像中国科学社这样的综合性学术团体 , 而且已
经成立了大大小小各种专业性的学术团体十几
个 。 中国学者“历观前事 , 痛国权之丧失 , 恐学术材
料之散失 ” , 早就希望组织学术团体协会 , 以便联
络各学术团体 , 更好地发挥它的作用 。 赫定的到
来 , 成为中国学术团体协会成立的催化剂 。
赫定来到北京后 , 首先寻求瑞典 、德国驻华大
使和北京政府的支持 。 他的计划似乎进展得十分
顺利 。 不但西方的驻华大使表示全力相助 , 赫定的
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考察计划还得到了北京政府的支持。 赫定为了考
察事宜曾拜访了北京政府外交总长顾维钧。 顾认
为中国政府肯定会同意考察计划中的驼队探险 ,
但计划中的航空探险 , 却要得到中国军方的同意 。
为此 , 赫定又拜访了航空署长刘光克 。刘对开辟中
国与阶才日之间的航线很感兴趣 , 但他提醒赫定在
驼队探险结束之前不要提出飞行的请求 , 否则捅
到报界 , 就会遇到更大的阻力 。 为了避免麻烦 , 赫
定决定先进行驼队探险 , 并取消了在中亚建立无
线电台的计划。
在赫定的努力下 , 北京政府同意了他的考察
计划。 当时驻扎在北京的奉系军阀张作霖亲自接
见赫定 , 为赫定出具介绍信 , 并打电报给新疆军阀
杨增新 ,通知他探险队的抵达时间和目的 。
在争取得到北京政府应允的同时 , 赫定也在
积极准备具体的考察事宜 。 他派随行的西方学者
前往包头筹建考察团总部 ,并准备购置考察用品。
正当赫定认为万事俱备的时候 , 事态却发生
了突然的转变 。
事情起因于 19 26 年底赫定与北京政府农商
部下属的地质调查所签订的协议 。 为了能够更好
地推进考察工作 , 赫定在当时农商部顾问 、瑞典地
质学家安特生 (J. G. And e rs son )的建议下 , 与地质
调查所所长翁文顺达成了合作协议 , 并草拟了探
险大纲。协定的原始文本现已无从考证 , 但关于协
定的具体内容 , 目前中国学术界却有两种说法 :一
种说法认为 , 协定要求赫定的考察队吸收中国学
者参加古生物考察 , 考察的结果将发表在中国的
古生物学杂志上 , 考察团所有的采集品均留在中
国 。考察团定名为“中瑞联合考察团” ;而另一种说
法则认为 , 协议规定 , 考察团采集的所有地质 、考
古材料和历史文物先送瑞典研究 , “一俊中国有相
当研究机构 ,再送还中国一套副本” 。 中国派地质
工作者两人伴行 , 负责与当地各级官厅接洽 , 到新
获后即返北京 , 由瑞典人前去接替 。而考察队的名
称是“斯文赫定中亚远征队” 。 尽管 目前无法断定
上述两种说法哪一个更符合事实 , 但毫无疑问 ,
19 27 年 3 月中国各界听到的是后一种声音 , 于是
“全国舆论大哗” 。 一时间 ,北京的大小报纸纷纷刊
登消息 ,报道了赫定带来数架飞机 , 当局无法阻止
赫定偷运文物的消息 。
不但中国报界反应强烈 , 中国学术界更是采
取了积极的行动 , 反对赫定的考察活动 。
1927 年 3 月 5 日 , 北京大学研究所国学门召
集各学会代表二十多人召开联席会议 。 会议决定
成立北京学术团体联席会议 。 第一次联席会议有
两个主题 :一方面是促进筹备建立永久的机构 , 进
行学术资料的收集与研究 , 筹划发掘采集国内各
种学术材料 ; 另一方面就是反对外国人私人中国
境内收集资料。在第一次联席会议的决议中 , 明确
提出了反对瑞典远征队来华。
在 3 月 19 日召开的第三次联席会议上 ,决定
将北京学术团体联席会议改称为中国学术团体协
会 , 并将其确定为永久机构。 与会代表拟定了 14
条《中国学术团体协会章程》, 并于 5 月 2 日呈报
教育部。 章程规定 , 协会由北京大学研究所国学
门 、北京大学考古学会 、历史博物馆 、京师图书馆 、
中央观象台、古物陈列所 、故宫博物院 、清华学校
研究院、中国天文学会 、中国地质学会 、北京图书
馆 、 中国画学研究会 、中华图书馆协会 、地质调查
所等 14 个学术团体及学术机构组成 。
学术团体协会成立后的首要任务 , 就是与赫
定谈判考察事宜 。
谈钊的经过及协议的签.
自 1927 年 3 月 5 日 ,第一次学术团体联席会
决议公开反对赫定的考察计划后 , 又于 3 月 10 日
在北京各大报纸上公开发表《宣言》, 反对斯文赫
定的中亚远征计划 , 并致函中国外交部 , 要求停发
斯文赫定等人的护照 ; 1 日 , 又致函甘肃 、新班等
地的相关机构 , 要求阻止斯文赫定前往 。
赫定不希望与中国学术界发生冲突 , 另外当
他得知北京政府可能因为中国学术界的反对而收
回曾经承诺过的支持时 , 赫定为了解释情况和平
息事态 , 于 3 月 9 日致函北大研究所国学门主任
沈兼士 , 表示这次考察并未打算携带古物出国 , 并
愿意与中国学者合作。 10 日赫定与安特生到北京
大学面见沈兼士等中国学者 , 解释这次考察的目
的 ,并商谈合作的可能性 。
为此 , 学术团体联谊会于 3 月 13 日召开第二
次会议 , 讨论赫定的来信 , 并于 14 日复函斯文赫
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卜定 。 信中认为 ,赫定信中提出的合作办法 , 与第一
次联席会议中提出的由中国人主办的方法相违
背 , 因此不能接受 。 但信中仍向赫定表示 , 愿意与
他“作友谊的晤谈” 。
3 月 17 日赫定再次致函联席会议 , 进一步解
释考察的目的及与中国学术团体合作的办法 。 赫
定还就中国学者反对中亚远征队的名称问题 , 提
出可将考察队定名为 “北京学术团体联合组织之
中国西北科学考查团 ” 或者其它中国学者认可的
名字 。
在 3 月 19 日的第三次联席会议上 , 中国学者
详细讨论了赫定的来信 , 决定推举周荤祥 、刘复 、
袁复礼和李济四人与赫定接洽 , 并建议赫定于 3
月 20 日下午到北京大学第三院研究所考古室面
商此事 。
3 月 20 日下午四时 , 赫定偕同当时担任农商
部顾问的瑞典地质学家安特生 , 到北京大学邀请四
位代表到六国饭店举行了第一次面对面的谈判 。
这次谈判 , 中国学者主要关心的是赫定此行
的目的 、是否涉及军事内容 、西方考察团的成员是
学者还是军人 、考察路线 、时间 、经费等问题 。 针对
这些问题 , 赫定一一作了说明 。 他尤其介绍了考察
的目的主要是地理 、气象 、天文及地磁学 . 而考古
国学者反对 , 可以取消相关的考察内容。 谈判结束
后 ,赫定向学术团体协会提交了他整理的 14 条会
谈纪要 。
就在中国学术团体协会考虑如何与赫定合作
的问题时 , (Jl匝天时报》以 “瑞典考古队已首途赴
新”为题 , 突然报道了赫定的考察队已经出发的消
息 。 中国学者大为惊异 , 于是再次致函赫定 , 请他
“诚意答复’,飞并同时致函绥远都统 , 请他们在协会
与赫定谈判没有成功之前 , 监视考察队的行动 。 3
月 22 日赫定回复中国学者 , 称报上的消息不准
确。强调只是部分人员先到包头做准备 , 他本人将
留在北京商谈此事。 赫定还专门请安特生向中国
学者解释此事 。
3 月 24 日学术团体协会召开第四次会议 , 讨
论赫定整理的第一次会谈的 14 条内容。经过仔细
商议 , 与会代表向赫定提出 n 条合作办法 。 办法
的内容包括 :考察团的名称应为“中国学术团体协
会西北科学考查团 ” ;考察团的具体事务由协会组
织理事会负责 ;所得物品应全部交与理事会保管 ;
不得毁坏沿途古物建筑 ; 不得以私人名义向当地
居民购买古物 ; 不能够绘制比例尺超过三十万分
之一的地图等等 。 会议还决定由周肇样等六名学
者继续与赫定商谈。
3 月 25 日 , 六名代表与赫
遥进行了第二次谈判 。
这次商谈的内容涉及 中
叮方团员的具体人数 、 薪金 ,
圣费的来源及使用办法 , 气象
经的设置 , 团长的人选 , 出版
考察报告的方法等具体的合
乍内容。 会谈结束后 , 赫定要
长中国代表将所提条件以西
汇形式送给他 , 并于 29 日复
西, 大体同意中国学者的要
长。 但赫定提出 , 在中方的要
托中 , 理事会的权力太大 , 并
肴望在采集的古物和考察报
努的形式上 , 中方能够有所退
止。
就此 , 4 月 l 日学术团体
办会召开第五次会议进行讨
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论。会议提出八点决议 ,表示 , 名义上可以商量 ,但
在权益上不退让 。
4 月 2 日 , 中国学者与赫定举行了第三次谈
判 , 逐条讨论中方的意见 。会谈中讨论了双方团长
的权限 、理事会的作用等问题 。
就在中国代表与赫定商谈合作办法的过程
中 , 各大小报纸不断有关于赫定组织的考察团已
经出发的报道 。 一时间消息混杂 , 难辨真伪。 为了
更好地交流与合作 , 第三次谈判结束后 , 中国代表
仍以电话或书信等方式与赫定交换意见 , 并又先
后召开了三次会议 , 讨论各项内容。 最后 , 赫定基
本上接受了中方的要求 。
在与赫定基本上达成共识之后 , 中方推举徐
炳救 、马衡 、刘复三人负责起草合作办法 ,李四光 、
袁复礼、李济三人负责合作办法的翻译 。
4 月 2 0 日学术团体协会召开第十次会议 , 讨
论新起草的合作办法 。 23 日周肇祥与刘半农带协
议征求赫定的意见 。 赫定提出考察团的名称应由
“学术团体协会组织考查团”改为“学术团体协会
与斯文赫定博士共同组织考查团” 、外方团员应该
由赫定任命而不由协会任命等意见 。在 24 日的第
十一次会议上 , 中国学者同意了赫定提出的要求 。
经过四十多天的谈判 , 4 月 26 日下午七时 , 在
北京大学研究所国学门由中国学术团体协会代表
周荤祥和瑞典学者斯文赫定签订了《中国学术团体
协会为组织西北科学考查团事与瑞典国斯文赫定
博士订定合作办法》。 至此持续了一个多月的谈判
终于以中外合作 、并以中方为主的形式圆满结束。
19 27 年 5 月 9 日 , 外方团长斯文赫定和中方
团长徐旭生共同率队 , 自西直门火车站离京前往
包头 , 开始了首次中外合作的科学考续。
这次考察经历地域辽阔 , 参加人数众多 , 涉及
学科广泛 , 考察时间较长。考察团取得的成就更是
令世人瞩目 : 白云鄂博铁矿 、 爬行动物化石的发
现 、气象站的建立 , 以及在沿途进行的地形测量 、
对罗布泊变迁及额济纳河流变迁的实地考察与研
究 , 都是开拓性的工作。 另外 , 在额济纳河发现的
一万多枚居延汉简 、 罗布泊发现的土垠遗址等都
有着难以估量的价值。
自中瑞西北科学考察团之后 , 中国学者又分
别于 19 30 年和 193 1 年先后组建了中美联合考查
团和中法科学考察团 。 中瑞西北科学考察团的合
作办法 , 对后来联合考察合作协议的拟定具有一
定的影响 。在众多的中外合作考察团中 , 中瑞西北
科学考察团以成功的合作和丰硕的成果而享誉中
外 。 (责任编辑 :晓 虹 )
紧急征 订
中国共产党历届中央委员大辞典(19 21 一20 3)
历届中共中央委员的任职简介 一千六百余人的履历辑要
中央组织部 、中央党史研究室署名编纂
第一部正规 、权威的中央委员人物辞典
.确|⋯
本书系大型政治性资料图书 , 如实反映中国共产党第一次全国代表大会至第十六次全国代表大会期间中国共产党历
届中央委员会委员 、候补委员共 1日X】余人的简历 , 为国内外读者了解建党八十余年来中共中央历任领导成员的有关情况
提供翔实的资料 。本书的编篆 , 注重严肃性和权威性 ,资料来源可靠 , 收录内容准确 , 编纂体例规范 。全书以姓氏笔画为序设
立人物辞条(一人一条), 以写实的方式依次记述所收录人物的民族 、出生年月(已故者包括去世时间及地点 )、籍贯 、人团人
党时间及参加工作时间 、学历 、专业技术职务 、军衔 、警衔等自然情况和主要任职经历。 在辞条正文之外 ,另配有“中国共产
党历届中央委员会委员 、候补委员及领导人员名单 ” 、“中国共产党中央顾问委员会委员及领导人员名单 ”和 “中国共产党中
央监察委员会 、中央纪律检查委员会委员及领导人员名单” , 作为全书的附录。
本书由中央组织部 、中央党史研究室署名编纂 , 中共党史出版社 2以拜年 9 月出版。
全书 140 万字 . 大 1 6 开精装本定价 2 85 . 0 元 ;大 16 开特精装本定价 38 5. 0 元。
需要购买此书的读者 ,请将购书款通过邮局汇至本刊发行部(每本书加收书价 10 %的邮挂费 ), 并请在汇款单的附言
栏内注明所需图书的书名及册数。 款到后 , 我们将用最短的时间将书寄发给您 。
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